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Mindarsih. STUDI TENTANG INTERAKSI SOSIAL ABK DAN NON ABK 
DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA AL FIRDAUS SUKOHARJO TAHUN 2013. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) gambaran persepsi 
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terhadap dirinya di sekolah inklusi, (2) 
gambaran persepsi non ABK terhadap ABK, (3) proses membangun komunikasi 
dan interaksi ABK dan non ABK (4) kendala yang dihadapi ABK dan non ABK 
dalam membangun komunikasi dan interaksi (5) mengetahui peran guru dalam 
menciptakan interaksi sosial (6) tingkat penerimaan siswa non ABK terhadap 
siswa ABK di sekolahnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan puposive sampling. Subyek penelitian adalah 
ABK di sekolah penyelenggara inklusi SMP Al Firdaus. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data 
berasal dari kata-kata, tindakan, arsip, buku, dan foto. Validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis interaktif. 
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Gambaran persepsi ABK 
terhadap dirinya disekolah inklusi berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari 
adanya ABK yang merasa minder, dan yang lain tetap percaya diri, (2) Sebagian 
besar non ABK menganggap ABK yang ada di sekolahnya sama seperti mereka. 
(3) Proses membangun komunikasi dan interaksi ABK dan non ABK, ada ABK 
yang dapat memulai komunikasi, namun ada juga ABK yang belum dapat 
memulai komunikasi, (4) Beberapa kendala ABK dan non ABK dalam 
membangun komunikasi dan interaksi antara lain: rasa minder, belum berani 
memulai komunikasi, hambatan komunikasi anak tunarungu, dan karakter anak 
yang pendiam (5)  Peran guru dalam menciptakan interaksi ABK dan non ABK 
antara lain: melibatkan ABK dalam setiap kegiatan sekolah, memberikan motivasi 
kepada siswa, membangun percaya diri ABK, serta memahamkan siswa non ABK 
tentang kondisi temannya yang ABK. (6) Tingkat penerimaan non AB terhadap 
ABK termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 























































Mindarsih. A STUDY ON THE SOCIAL INTERACTION BETWEEN 
DISABLED CHILDREN AND NON-DISABLED CHILDREN IN THE AL 
FIRDAUS INCLUSIVE EDUCATION ORGANIZER JUNIOR HIGH 
SCHOOL SUKOHARJO IN 2013. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. July 2013. 
The objectives of the research were to find out (1) the description of 
disabled children’s perception about themselves in inclusive school, (2) the 
description of non-disabled children’s perception on disabled children, (3) the 
process of building communication and interaction between disabled children and 
non-disabled children, (4) the constraints the disabled children and the non-
disabled children encounter in building communication and interaction, (5) to find 
out the teacher is role in creating social interaction, and (6) the non-disabled 
students’ acceptance to the disabled children in their school. 
The research method that is used was the qualitative case study. The 
sampling technique is used in this research was purposive sampling. The subject 
of the research was disabled children in inclusive organizer school of SMP Al 
Firdaus (Al Firdaus Junior High School). Techniques of collecting data used 
observation, interview and documentation. The data source are derived from 
words, actions of the research subject, archives, books, and photographs. The data 
validation that is used was source and technique triangulations. Technique of 
analyzing data is used in this research was an interactive analysis. 
From the research it can be concluded that: (1) The description of disabled 
children’s perception about themselves are varied at inclusive school. Some 
children perceived them different from others, and some others perceived them 
not different from other, (2) Most non-disabled children considered the disabled 
one as same as they were. (3) The process of building communication and 
interaction had occurred between disabled and non-disabled children in inclusive 
school. In building communication some disabled children had started 
communicating, but some others had not been able to do so. (4) The constraints of 
the disabled and non-disabled children encountered in building communication 
and interaction, among others, were: inferiority, no bravery to start 
communicating, the limitedness of deaf children, and silent character of children. 
(5) The roles of the teacher to create interaction between disabled and non-
disabled children, among other, were: to engage the disabled children in every 
school’s projects, give the motivation for the students, build self-confidence of the 
disabled, and to educate the non-disabled children about their disabled friends. (6) 
The non-disabled children’s acceptance to the disabled including in a high 
category. Therefore it can be said that social interaction between disabled and non 
disabled student in inclusive education organizer.  
  




















































…jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu. (Terjemahan QS Muhammad : 7) 
 
Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan 
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